





Petrić o vrlini i sreći u »humanističkom« razdoblju
Sažetak
U četiri djela objavljena do 1562. godine, Frane Petrić tematizira vrlinu i sreću. Osnovna 
tema prvog Petrićeva djela, La	 città	 felice (1551), jest postizanje sreće putem vrline. 
Ostala tri Petrićeva djela u kojima se tematizira vrlina ili sreća su Il	Barignano.	Dialo-
go	dell’honore (1552), Della	historia	diece	dialoghi (1560) i Della	retorica	dieci	dialoghi	
(1562). U navedenim su djelima vrlina i sreća teme kojih se Petrić dotiče samo usput. U 
Barignanu, dijalogu o časti, tematizira se odnos vrline i časti. Deset	dijaloga	o	povijesti	
donosi nam kratku raspravu o ostvarenju sreće, kao podtemu raspravi o svrsi povijesti. 
U Deset	 dijaloga	 o	 retorici Petrić kratko raspravlja o povezanosti pohvale i vrline te o 
različitosti izvora vrline i dobra. Petrić je pisao kako mu je cilj slijediti božanskog Platona, 
međutim, u navedena četiri djela, barem što se tiče vrline i sreće, ostaje vjeran Aristotelu i 




svojim	djelima:	La città felice	 (1551), Il Barignano	 (1552), Della historia 



















rardi	 Karšulin,	 Marko	 Josipović,	 Magnum 
miraculum – homo (Veliko čudo – čovjek): 
Humanističko-renesansna problematika čo-
vjeka u djelima hrvatskih renesansnih filo-









































Ponešto	 drukčije	 postupio	 je	Mislav	Kukoč,	 tvrdeći	 kako	 je	 »Frane	 Petrić	





































nja	1551.,	u:	Di M. Francesco Patritio La città 
felice. Del medesimo, Dialogo dell’honore, Il 
Barignano. Del medesimo, Discorso della 
diversita de’ furori poetici. Lettura sopra il 
sonetto del Petrarca. La gola, e’l sonno, e 
l’ociose piume.	 (In	 Venetia:	 Per	 Giovanni	
Griffio,	 1553),	 ff.	 2r–3v,	 na	 ff.	 2r–2v: »Che	
havendo	à	questi	di	passati,	ridotto	le	ordina-
tioni,	&	 gli	 statuti,	 che	Aristotile	 vuole	 che	
habbia	una	città,	che	debbia	essere	felice…«;	
Frane	 Petrić,	 Sretan grad,	 preveo	 Vladimir	


























Lino	Veljak,	 »Petrić	 i	 počeci	 utopijskog	 so-











i	Ivana	Zagorac	(ur.),	16. Dani Frane Petrića 













Patritio,	 La città felice,	 ff.	 4v–5r:	 »Dico	





































»Jer	 najbolji	 državni	 poredak	ne	može	nastati	 bez	primjerene	opskrbe	 životnim	potrepština-
ma.«20



























B.	Ćurko,	 Petrić	 o	 vrlini	 i	 sreći	 u	 »huma-
nističkom«	razdoblju399
Cresanin	je	potom	ocrtao	vladavinu	u	sretnom	gradu.	Za	izvršavanje	zakona	







Francesco	 Patritio, La città felice	 (Di M. 
Francesco Patritio	La città felice.	Del mede-
simo,	Dialogo dell’honore, il Barignano.	Del 
medesimo,	Discorso della diversita de’ furori 
poetici. Lettura sopra il sonetto del Petrarca.	









Patritio,	La città felice,	 f.	 4r:	 »Et	 conciosia	
cosa	che	queste	l’huomo	da	se	stesso	non	po-
ssa	 solo	 tutte	 quante	 acquistarsi,	ma	 egli	 ha	
mistieri	 dell’aiuto	 d’altri	 huomini«;	 Petrić,	
Sretan grad,	p.	9.
18











Patritio,	La città felice, f.	9r:	»Se	noi	adunque	
vogliamo	havere	l’aria	sana,	et	 incorrotta,	et	





Patritio,	 La città felice, f.	 12v:	 »Per	 mare	




ingolfata,	&	 la	bocca	del	golfo,	 sia	 ristretta,	
&	d’ambedue	i	canti	sia	edificato	un	castello,	
che	 possa	 prohibire	 l’entrata,	 all’armata	 ne-
mica.«;	Petrić,	Sretan grad,	p.	25.
23
Patritio,	La città felice, f.	 13r:	 »che	 la	mer-
catantia,	piu	vale	per	mare,	&	piu	facilmente	





















Patritio,	La città felice, f.	 9v;	 Petrić,	Sretan 
grad,	p.	20.	
28

















salute	 della	 republica,	 tutta	 da	 i	 governatori	





Patritio,	 La città felice,	 f.	 10v:	 »Deono	

























staleža.	Tri	»niža«	staleža,	 tj.	 seljaci,	obrtnici	 i	 trgovci,	postoje	u	gradu	da	


















Uloga zakonodavca u postizanju vrline
Vanjski	uvjeti	za	ostvarenje	sreće	u	Petrićevu	sretnom	gradu	povezani	su	s	
ulogom	zakonodavca	u	usmjeravanju	građana	prema	kreposnom	životu	i	sre-





























che	 nelle	 guerre,	 (&	massimamente	 quando	
à	 lungo	durano)	&	 in	altre	opere,	&	edificii	
publichi,	si	fanno	delle	spese	&	ci	vanno	de	
dinari	 assai,	 i	 quali	 dal	 territorio	 solo,	&	da	
poderi	 non	 si	 possono	 cavare	 à	 sofficienza,	
è	bene,	che	nella	citta	ci	sieno	delle	persone,	
che	si	diano	all’essercitio	del	traficare,	&	del	

























Patritio,	 La città felice,	 f.	 14r:	 »Gl’altri	 tre	
ordini…	 possono	 donare	 tutto	 l’animo	 alle	






Patritio,	 La città felice,	 f.	 5r,	 uz	 zahvate	 u	
interpunkciji:	 »Hora	 s’egli	 dee	 giamai	 pos-
sedere	tanto	bene,	&	alla	propria	beatitudine	
pervenire,	 è	mestieri	 che	 in	 sette	 cose,	 tutte	
all’huomo	appartenenti,	questo	bene	sia	ripo-
sto,	 &	 primieramente	 nell’anima	 semplice-
mente	 sola;	 secondo	 nell’anima,	 per	 quanto	
























Biserka	Belicza,	 »Frane	 Petrić	 i	medicina	 u	
djelu	La città felice«,	u:	Ljerka	Schiffler	(ur.),	
Zbornik radova VI. međunarodnog filozof-
skog simpozija »Dani Frane Petriša«, Cres 
13.–17. srpnja 1997. (Zagreb:	Hrvatsko	filo-









































































Ljerka	 Schiffler,	 Frane Petrić / Franciscus 




Patritio,	La città felice,	 ff.	14v–15r:	»Consi-
stendo	adunque,	la	felicità,	per	la	miglior	par-
te	 &	 compimento	 suo,	 nell’operationi	 della	



































Patritio,	 La città felice,	 f.	 16r:	 »quando	
l’huomo	si	 trova	nello	stato,	&	nel	fiore	de-
lla	sua	età,	che	è	nel	maschio,	da	trentacinque	





































































kulacija	 započinje	»ili	 slušanjem,	 ili	 gledanjem,	…	 ili	 razumijevanjem«	 (ò 






njegove	Politike,73	 ali	 antičke	napjeve	po	učincima	uspoređuje	 s	glazbama	
svoga	vremena:
»Neke	[naše]	glazbe	po	učincima	ponešto	sliče	antičkima.«74

































al	 tempo	di	cinque	anni,	&	di	qui,	 in	 fino	à	





Patritio,	 La città felice,	 f.	 17v:	 »Le	 chiude	
le	vie	del	vitio,	ogni	volta	che	con	timore	di	
gran	 pena	 sbandisce	 a’fanciulli	 il	 vedere,	&	
l’odire	le	cose	vitiose	et	dishoneste.	Et	perciò	
dal	vedere	 le	pitture	 lascive,	&	dall’odire	 le	
commedie,	&	altri	simili	poemi,	&	molto	piu	
dal	recitarli,	gli	ritragga;	accioche	il	semplice,	

















Patritio,	La città felice, f.	17v;	Petrić,	Sretan 
grad,	p.	35.	Vidi	bilješku	50.
70
Patritio,	 La città felice,	 f.	 18r:	 »Et	 perche	
i	 fanciulli,	 per	 la	 debolezza	 dell’ingegno,	
non	 possono,	 ne	 la	 pena,	 ne’l	 premio,	 per-
fettamente	 intendere,	 statuisca	 il	 legislatore	
luoghi	 publici,	 dove	 essi	 sieno	 ammaestrati,	
et	istrutti	nelle	virtù	morali,	con	i	precetti,	et	






Patritio,	La città felice,	 f.	18r;	Petrić,	Sretan 
grad,	p.	36,	uz	modificiran	prijevod.	
72
















Patritio,	 La città felice,	 f.	 18v–19r.;	 Petrić,	
Sretan grad,	p.	37.	
76
Patritio,	La città felice, f.	19r:	»meglio	sareb-
be	che	i	fanciulli	nella	Doria,	ò	 in	sua	vece,	















O vrlini u dijalogu Il Barignano




































ljao	 je	o	koristi	poznavanja	 i	proučavanja	povijesti,	ali	 i	o	njezinu	utjecaju	




















di	 ritrovare	 questo	 rivo,	 et	 di	 edificarvi	 una	
Città…«;	Petrić,	Sretan grad,	p.	10.
79
Francesco	 Patritio, »Al	Molto	 reverendo,	 et	
illustre	 il	 sig.	conte	gio.	Francesco	da	Gam-
bara.«, u:	Di M. Francesco Patritio	La città 
felice.	 Del medesimo,	 Dialogo dell’honore, 
il Barignano.	Del medesimo,	 Discorso del-
la diversita de’ furori poetici. Lettura sopra 
il sonetto del Petrarca.	La gola, e’l sonno, e 




Francesco	 Patritio, Il Barignano. Dialogo 
dell’honore	(Di M. Francesco Patritio	La città 
felice.	Del medesimo,	Dialogo dell’honore, il 
Barignano.	 Del medesimo,	 Discorso della 
diversita de’ furori poetici. Lettura sopra il 
sonetto del Petrarca.	 La gola, e’l sonno, e 
l’ociose piume.	 /In	Venetia:	 Per	Giovan.[ni]	
Griffio,	1553/),	ff.	22r–43v.	
81
Patritio,	 Il Barignano,	 f.	 23r:	 »FA.	Secondo	
quel	moderno,	l’honore	è	uno	stato	incorrot-






Patritio,	 Il Barignano,	 f.	 34r:	 »CON.	Quale	























Mladen	 Živković,	 »Petrićev	 mladenački	 di-


















o povijesti,	 preveo	 Krešimir	 Čvrljak	 (Pula:	
Čakavski	sabor,	1980),	usporedo	s	pretiskom,	
pp.	 237–257.	 Pri	 navođenju	 Petrićevih	 dija-
loga	 o	 povijesti	 od	 ove	 se	 bilješke	 služim	
oznakama	 koje	 je	 u	 kazalu	 svog	 djela	Del-
la historia diece dialoghi	 uveo	 sam	 Petrić:	

































s	 drugim	 ljudima	 živi	 u	 zajednici,	 a	 to	 je	 teza	 koju	 Petrić	 postavlja	 već	 u	














O vrlini u dijalozima »Il Lamberto« 























va VI. međunarodnog filozofskog simpozija 

















razioni	 humane,	 hannosi	 proposto	 un	 fin	 di	
bene.	Il	quale	è	ultimo	di	tutti	gli	altri	nostri	
fini.	Et	è	con	assai	conosciuto	nome	addiman-




storia«, f. 51a:	 »Questa	 felicità	 si	 come	 ci	
insegnò	 il	 primo	 huom	 del	 mondo	 Platone,	
altro	non	è,	che	un’	riunirsi,	che	noi	facciam	
con	Dio,	per	lo	mezo	della	contemplatione.«;	
Petrić,	Deset dijaloga o povijesti,	p.	245.	
96
Patritio,	»Il	Donato	overo	dell’utilità	dell’hi-
storia«, f. 51a:	 »Et	 cio	 sarà,	 s’ella	 sodisfara	
pienamente	à	tre	disiderii,	che	da	natura	porta	






Petrić,	Deset dijaloga o povijesti,	p.	245.	
98
Franjo	Zenko,	»Frane	Petrić«,	u:	Frane	Petrić,	




Heda	 Festini,	 »Platonova	 koncepcija	 o	 uče-
nju/neučenju	vrline	–	Petrić«,	Prilozi za istra-





te	 sta	 si	 come	 in	 proprio	 fondamento,	 nella	
tranquillità	 de	 cuori	 de	 cittadini.	La	 quale	 è	
poi	 fondata	 nelle	 creanze	 loro,	 nelle	 leggi,	
&	negli	 uffici	 di	 ciascun’	 ordine	 della	 citta-




storia«, f. 52a:	 »Et	 si	 puo	 con	poche	parole	
dire,	 che	 la	 pace,	&	 la	 tranquillità,	 stea	 ve-
ramente	 nelle	 leggi	 bene	 ordinate,	 &	 bene	









abbracciate.«;	Petrić,	Deset dijaloga o povi-
jesti,	p.	249.
102
Francesco	Patritio,	Della retorica dieci dialog-
hi	 (In	 Venetia:	Appresso	 Francesco	 Senese,	
1562);	usp.	dvojezično	izdanje:	Frane	Petrić,	
Deset dijaloga o retorici,	preveo	Mate	Maras	
(Pula:	Čakavski	sabor,	1983).	
103
Patritio,	 »Il	 Lamberto,	 overo	 del	 parlare«,	
u:	 Patritio,	Della retorica dieci dialoghi,	 ff.	







Patritio,	 »Il	 Lamberto«,	 f.	 2r:	 »LAM.	 Che	
la	 virtù,	 habbia	 la	 sua	 propria	 grandezza.«;	




virtù	esser	maggiore,	di	 cio,	 che	ella	 si	 è	di	
vero.«;	Petrić,	Deset dijaloga o retorici,	p.	45.
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B.	Ćurko,	 Petrić	 o	 vrlini	 i	 sreći	 u	 »huma-
nističkom«	razdoblju411



























Patritio,	 »Il	 primo	Tolomei	 overo	 delle	ma-
terie	dell’oratore	secondo«,	u:	Patritio,	Della 




elettione.«;	Petrić,	Deset dijaloga o retorici,	
p.	119.	
108














simo,	 che	 no’l	 si	merita	 il	 uitio;	 poscia	 che	
ella	è	madre	di	lui.«;	Petrić,	Deset dijaloga o 
retorici,	p.	119.
112
Patritio,	 »Il	 primo	Tolomei«,	 ff.	 16r–22r,	 na	
f.	20v:	»...che	 il	genere	dimostrativo,	 che	 la	
lode	&	il	biasimo	contiene,	non	conterra	a	piu	
cose	di	quello,	che	si	contengono	essi.«;	Pe-
trić,	Deset dijaloga o retorici,	p.	119.
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B.	Ćurko,	 Petrić	 o	 vrlini	 i	 sreći	 u	 »huma-
nističkom«	razdoblju412
Bruno Ćurko
Petrić on Virtue and Happiness in the »Humanistic« Period
Abstract
In the four works published up to the year 1562, Frane Petrić discusses virtue and happiness. 
The basic theme of his first book, La	città	felice (1551), is how to achieve happiness through 
virtue. The other three works in which Petrić deals with virtue and happiness are Barignano. 
Il	Dialogo	 dell’honore (1552), Della	 historia	 diece	 dialoghi (1560) and Della	 retorica	 dieci	
dialoghi (1562). In these works, the issues of virtue and happiness are just collateral issues. In 
Barignano, dialogue of honor, Petrić discusses the relationship between virtue and honor. In 
della	historia Petrić brings us a short discussion on the achievement of happiness, as a subto-
pic in the discussion about the purpose of history. In della	retorica Petrić briefly discusses the 
connection between praise and virtues, as well as the diversity of sources of virtues and good. 
Petrić wrote that his goal is to follow the divine Plato; however, in these four works he is still 
loyal to Aristotle – at least regarding the issues of virtue and happiness – and his teachings from 
Politics, The	Nicomachean	Ethics and Rhetoric.
Key words
virtue,	beatitude,	education,	legislator,	community,	Frane	Petrić,	Plato,	Aristotle
